






A. Lokasi Penelitian 
Objek penelitian ini adalah Industri Keripik Singkong UD. Windu Agung 
yang merupakan industri di bidang makanan ringan. Rumah produksi ini berokasi 
di Jalan Menara Tanjung No. 35, Desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi 
Kabupaten Sumenep. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh  dari  dokumen-dokumen,  buku-buku,  dan  catatan atau laporan historis 
yang ada pada UKM keripik singkong UD. Windu Agung. 
 
C. Teknik Perolehan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
cara : 
1. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 
biasanya berbentuk  gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari 
seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa sumber data 
melalui dokumen seperti mencatat data-data yang berhubungan dengan 




D. Tahapan Analisis Data 
Tahapan analisis data yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh Harga 
Pokok Produksi Terhadap Harga Jual adalah : 
1. Mengidentifikasi komponen – komponen biaya produksi seperti biaya 
bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 
2. Perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full 
costing, dan metode perusahaan. Dalam perhitungan harga pokok produksi 
sangat penting guna mengetahui perhitungan margin penjualan dan laba 
rugi yang dihasilkan dari penjualan. Dalam meghitung harga pokok 
produksi, dibutuhkan metode pendekatan yaitu pendekatan full costing . 
a. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi 
yang menghitung semua unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 
langsung dan biaya overhead baik yang berperilaku variabel maupun 
tetap. 
Biaya bahan baku   xxx 
Biaya tenaga kerja langsung  xxx 
Biaya overhead pabrik variabel  xxx 
Harga pokok produksi    xxx 
3. Perhitungan harga jual dengan menggunakan metode Cost Plus Pricing. 
Metode Cost Plus Pricing  merupakan metode penepatan harga jual 
produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai 
marginnya. 
